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Голландські аукціони (Dutch Auction) – це один із різновидів аукціонів. 
На відміну від англійських аукціонів (так званих English Forward), де учасники 
поступово підвищують ціну своєї пропозиції, голландські аукціони працюють 
зі зниженням ціни. Під час аукціону ціна автоматично знижується, аж поки 
хтось з учасників це зниження не зупинить. Це означатиме, що він готовий 
купити лот за цю суму [1]. Голландській аукціон не є кращим чи гіршим ніж 
інші моделі аукціонів. Він просто більш ефективний для певного типу активів. 
В першу чергу, тих, по яких важко визначити ринкову ціну – цю ціну 
визначають учасники. Крім того, голландські лоти дозволяють продавати 
набагато швидше. 
Акцепт – ситуація, коли учасник аукціону погоджується з поточною 
ціною лота, або поточна ціна лота досягає цінової пропозиції одного або 
декількох користувачів. При цьому продавець зобов’язаний протягом п’яти 
днів або завершити аукціон у зв’язку з продажем лота, або відновити його, 
якщо остаточна домовленість з покупцем досягнуто. У разі відсутності реакції з 
боку продавця аукціон автоматично завершується [2]. При акцепті аукціон 
переходить в режим, в якому зупиняється падіння ціни лота, перегляд аукціону 
не доступний користувачам, які за ним не стежать, до аукціону не можуть 
додаватися нові учасники. Користувачі, які брали участь в аукціоні до моменту 
акцепту, зберігають доступ до сторінки аукціону і можуть робити будь-які 
цінові пропозиції продавцю в період акцепту. 
Ефективність управління грошовими потоками визначається 
синхронізацією надходжень та виплат підтримкою постійної 
платоспроможності підприємства та раціональним використанням фінансових 
ресурсів, які формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел. Управління 
грошовими потоками є важливою ланкою фінансової політики складовою 
фінансового менеджменту, що охоплює всю систему управління підприємством 
[3]. Впровадження голландських аукціонів у практику управління активами 
підприємства дозволить суттєво підвищити ефективність економічного 
управління підприємством за рахунок більш вигідного продажу надлишкових 
активів підприємства. 
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